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главная задача автотехобслуживания (АТО) – своевременное, качествен-ное и полное удовлетворение потреб-
ностей владельцев автотранспортной тех-
ники в обслуживании и ремонте.
Под регламентным техническим обслу-
живанием (РТО) понимается перечень 
технических воздействий (ТВ), направлен-
ных на поддержание автотранспортных 
средств (АТС) в работоспособном состоя-
нии для использования их по прямому 
назначению.
Основной целью РТО является профи-
лактика и устранение отказов, а также не-
исправностей, выявленных по фактическо-
му техническому состоянию в процессе 
выполнения ТВ ради безопасной эксплуа-
тации АТС.
В системе АТО существуют РТО-1 
и РТО-2, в перечень которых входят обяза-
тельные работы по замене масла и масля-
ного (ДВС), салонного и воздушного 
фильтров, а также проверочно-диагности-
ческие работы (контроль уровня техниче-
ских жидкостей), в том числе визуальный 
осмотр тормозных шлангов, колодок, 
приборов освещения, рулевого управле-
ния, то есть элементов, влияющих на без-
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опасность дорожного движения. Принци-
пиальная разница РТО-1 и РТО-2 заклю-
чается в трудоемкости производимых работ 
и их последовательной периодичности. 
В технической литературе и других источ-
никах [1–6] РТО-2 называют инспекцион-
ным сервисным обслуживанием, трудоем-
кость его, как правило, в два раза выше 
РТО-1 (в среднем 2,4 н/ч против 1,2).
Расчет трудоемкостей работ по РТО 
выполнялся на основе совокупности тру-
доемкости операций, входящих в их регла-
мент. Необходимо отметить, что в процес-
се РТО происходит выявление дополни-
тельного объема операций, которые 
предстоит выполнить. Это могут быть 
мелкие, нетрудоемкие работы, а также 
трудоемкие – по ремонту и восстановле-
нию работоспособности узлов и агрегатов 
АТС или их замене. Мелкий сопутствую-
щий ремонт целесообразнее произвести 
незамедлительно в ходе РТО, не вызывая 
владельца АТС повторно на станцию тех-
нического обслуживания автомобилей 
(СТОА). Величину трудоемкости надо 
установить заранее и учесть в производст-
венной программе СТОА.
Крупный ремонт, выявленный при 
РТО, производится по дополнительному 
согласованию с владельцам АТС в расчет-
ный срок по предварительной записи 
на СТОА и требует наличия запасных ча-
стей. Как показывает практика АТО, дан-
ный вид ремонта не рассматривается 
в рамках тематики описываемых нами 
исследований, так как вероятность его 
возникновения незначительна.
В качестве примера исследования вели-
чины дополнительных объемов работ 
предлагается рассмотреть полученные 
статистические данные на различных про-
бегах АТС (от 20000 до 120000 км) на ди-
лерском предприятия АТО корпорации 
«Дженерал Моторз» – ЗАО «ТПК «Трей-
динвест» в городе Москве. В данном случае 
речь пойдет об АТС марки «Сааб».
Дилерское предприятие осуществляет 
продажу легковых автомобилей и запасных 
частей, выполняет ремонт, а также все ви-
ды РТО (предпродажное, гарантийное, 
послегарантийное). Имеет план работы 
(программу) на основе заданных технико-
экономических показателей.
Мелкий ремонт, выявленный при про-
ведении РТО, складывается из дополни-
тельных регулировочных, диагностических 
и ремонтных операций: углубленного ди-
агностирования на оборудовании и стен-
дах; регулировки углов установки колес, их 
балансировки; замен тормозных колодок 
и дисков; замен рулевых наконечников, тяг, 
стоек и втулок стабилизаторов, ламп осве-
щения и сигнализации; очистки суппортов, 
дезинфекции системы кондиционирова-
ния, промывки инжекторов и т. д. Пример 
с трудоемкостью таких работ представлен 
в таблице 1.
Как следует из таблицы 1, величина 
трудоемкости операций различна и зависит 
от фактического технического состояния 
Таблица 1
Трудоемкость дополнительных работ, выявленных на АТС при прохождении РТО 
на СТОА, в нормочасах
№ Наименование операций Трудоемкость, н/ч
1 Проверка и регулировка углов установки колес 1,2
2 Замена передних тормозных колодок 0,6
3 Замена задних тормозных колодок 0,8
4 Чистка суппортов 0,2
5 Замена рулевого наконечника 0,5
6 Диагностирование АТС на тормозном стенде 0,3
7 Промывка инжекторов 1,5
8 Замена лампы 0,2
9 Замена амортизатора 0,5
10 Замена стойки стабилизатора 0,3
11 Балансировка колеса 0,2
12 Диагностика ДВС прибором TRIONIC 0,4
13 Защита отсека ДВС – снять/поставить 0,2
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АТС, а также режимов эксплуатации. Не-
сомненно, с увеличением пробега АТС 
будет увеличиваться и дополнительный 
объем работ. С этой целью предлагается 
оценить его в рамках дальнейших шагов.
Периодичность РТО марки «Сааб» крат-
на 20000 км, поэтому целесообразнее про-
извести расчет по выявлению средневзве-
шенной трудоемкости дополнительных 
ремонтных работ в каждое РТО. Результаты 
расчета объединены в таблице 2.
Экспериментальные данные получа-
лись в процессе работы СТОА на протяже-
нии семи лет (2005–2012). Информация 
о заездах АТС регистрировалась в локаль-
ном программном обеспечении предпри-
ятия, отчет формировался автоматически 
путем выгрузки данных в среду Excel. 
Точность получения и обработки результа-
тов расчета обусловлена большим масси-
вом полученных статистических данных 
о РТО – 7256 заездов.
Расчет средневзвешенных объемов до-
полнительных работ получался путем оп-
ределения трудоемкости при заездах АТС 
на очередное РТО, далее вычислялся 
по формуле:
Доп
доп РТО
РТО
Т Т Q= ∑ ,
где  ДопРТОТ∑  – сумма дополнительных тру-
доемкостей работ, выявленных при очеред-
ном РТО, н/ч; 
РТОQ  – количество заездов 
на очередное РТО, шт.
Коэффициент увеличения объема работ 
рассчитывался следующим образом:
доп
НУОР
РТО
Т
Тk =
,
где  допТ  – средневзвешенный объем допол-
нительных работ, н/ч;
Н
РТОТ  – нормативная трудоемкость РТО, 
н/ч.
На основе указанных в таблице 2 дан-
ных была построена зависимость увеличе-
ния объемов дополнительных работ и ко-
эффициентов по пробегу АТС. Как видно 
из таблиц 2 и рис. 1, дополнительный 
объем ремонтных работ, выявленных при 
РТО, увеличивается от 0,2 н/ч на 20000 км 
(ТО-1) до 3,3 н/ч на 120000 км (ТО-6), а ко-
эффициенты – от 0,2 до 2,2 на пробеге 
100000 км (ТО-5) соответственно. Такое 
увеличение полученных значений по про-
бегу связано с естественным износом АТС 
и выработкой ресурса их элементов, требу-
ющих замены по фактическому техниче-
скому состоянию.
ВЫВОдЫ
Результаты исследований и расчета 
трудоемкостей дополнительных объемов 
работ и коэффициентов, выявленных при 
проведении РТО, необходимо учитывать 
при планировании производственной про-
граммы по слесарно-механическим цехам 
СТОА с учетом пробега АТС.
Полученные значения трудоемкостей 
дополнительных ремонтных работ и коэффи-
циенты позволяют: спрогнозировать точные 
сроки выполнения технических воздействий 
Таблица 2
Расчетные данные средневзвешенных дополнительных объемов работ по пробегу АТС
№ РТО Пробег, км Плановая трудоемкость 
РТО, н/ч
Средневзвешенный объем 
дополнительных работ, н/ч
Коэффициент увеличе-
ния объёма работ
1 20000 1,2 0,2 0,2
2 40000 2,4 0,6 0,3
3 60000 1,2 1,4 1,2
4 80000 2,4 1,8 0,8
5 100000 1,2 2,6 2,2
6 120000 2,4 3,3 1,4
Рис. 1. Зависимость трудоемкостей 
и коэффициента увеличения объемов работ 
по пробегу АТС.
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в зависимости от пробега АТС; ликвидировать 
очередь и скопление на территории СТОА 
автотранспортных средств, поступающих 
по предварительной записи на РТО; устранить 
неритмичность производства и повторные 
заезды на станции; уменьшить материальные, 
энергетические, трудовые затраты на перего-
ны АТС, а одновременно и себестоимость 
предоставляемых сервисных услуг. При этом 
стоит не забывать и о факторе культуры про-
изводства, поскольку у владельцев автотран-
спорта создается доверие к профессионализ-
му сотрудников и системе АТО в целом при 
отсутствии потерь личного времени в процес-
се общения с автосервисом.
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